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Laporan Dinas Pendidikan Propinsi Aceh menunjukkan prestasi pembelajaran Sains-
fizik dalam kalangan pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Aceh Indonesia
masih di tahap rendah. Walaupun teknologi maklumat dan komunikasi telah
berkembang, namun belum ramai guru  yang menggunakan kaedah pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Kajian ini bertujuan untuk mengenal
pasti kesan utama kehadiran  guru dan tahap pencapaian pelajar serta kesan interaksi
kehadiran guru dan tahap pencapaian pelajar keatas prestasi pembelajaran Sains-
fizik. Kajian ini juga mengenal pasti hubungan antara kemahiran pembelajaran dan
sikap pelajar dengan prestasi pembelajaran Sains-fizik. Reka bentuk kajian ini ialah
eksperimen yang menggunakan faktorial 2 x 2. Dua pembolehubah tidak bersandar
iaitu kehadiran guru dan tahap pencapaian pelajar, serta satu pembolehubah
bersandar iaitu prestasi pembelajaran Sains-fizik terlibat dalam kajian ini. Seramai
68 pelajar terlibat dalam ujian pasca dan soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan
kesan utama kehadiran guru dan tahap pencapaian pelajar adalah signifikan.
Kumpulan pelajar yang ada guru mencapai prestasi lebih baik daripada kumpulan
pelajar yang tidak ada guru. Begitu juga pelajar yang berprestasi tinggi menunjukkan
pencapaian yang lebih baik berbanding dengan pelajar berprestasi rendah. Dapatan
kajian juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kemahiran
pembelajaran dengan prestasi pembelajaran Sains-fizik. Hubungan antara sikap
pelajar dengan prestasi pembelajaran Sains-fizik bagi kumpulan yang ada guru juga
didapati signifikan. Kehadiran guru dan tahap pencapaian pelajar adalah faktor
penting dalam PPBK. Walaupun pelajar boleh belajar secara kendiri, namun
kehadiran guru sebagai fasilitator dapat membantu meningkatkan lagi prestasi
pelajar. Kajian ini memberi input baru dalam memperkukuhkan kaedah pengajaran
dan pembelajaran di dalam pendidikan Sains. Kajian juga menyarankan tentang
kepentingan kemahiran belajar dan sikap pelajar terhadap pembelajaran Sains dalam
meningkatkan prestasi pembelajaran.
Kata kunci: Kehadiran guru, Tahap pencapaian pelajar, Prestasi pembelajaran
Sains-fizik, Kemahiran pembelajaran, Sikap pelajar.
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Abstract
Report by the Aceh Education Department showed that the performance in Physics
among Level I secondary school (SMP) students was weak. Despite the development
in Information and Communication Technology, not many teachers were using the
computer-assisted instruction (CAI) teaching approach. This research aimed to
determine the main effect of the presence of teacher, the main effect of student
achievement level, and the interaction effect between the presence of teacher and
student achievement level on the performance in Physics among students at
SMP.The research also examined the correlation between learning skills and
students' attitudes with the performance in Physics. This experimental research used
a 2 x 2 factorial design.This research involved two independent variables, namely the
presence of teacher and student achievement level and one dependent variable, the
level of performance in Physics. A total of 68 students were involved in answering a
post-test and a questionnaire. Research findings showed that the main effect of the
presence of the teacher and the student achievement level were significant. Students
with teacher performed better than the students without teacher. Similarly, students
with high achievement level performed better than students with low achievement
level. Findings also showed a significant positive relationship between learning skills
and the level of performance in Physics. The relationship between students' attitudes
and the level of performance in physics was also found to be significant for the
students with teacher. Based on the findings, the presence of teacher and the
student’s achievement level are important factors in CAI. Despite students being able
to learn independently, the presence of teacher helped improve students’
performance further. This research provides new input in enhancing the teaching and
learning methods in Science education. It also emphasizes the importance of learning
skills and students' attitudes towards the learning of Science in improving the
learning performance.
Keywords: Teacher presence, Student achievement level, Performance in Physics,
Learning skills, Attitudes of student.
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Sistem Pendidikan di Indonesia memerlukan penambahbaikan untuk menyelaraskan
perkembangan semasa terutamanya pada peringkat pendidikan rendah dan menengah.
Oleh itu Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah melakukan usaha langkah
peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan kurikulum tahun 2013 untuk pelbagai
subjek pembelajaran di sekolah. Subjek Sains-fizik adalah salah satu subjek yang
perlu dipelajari oleh pelajar bermula dari peringkat sekolah rendah sehingga ke
Institusi Perguruan Tinggi (IPT) dan akan diuji tahap pencapaian pelajar melalui
peperiksaan piawaian kebangsaan. Subjek Sains-fizik dalam institusi pendidikan
dilaksanakan supaya pelajar-pelajar menjadi cerdas, pintar dan mahir, sama ada dalam
segi ilmu pengetahuan mahupun kemahiran untuk  menyelesaikan pelbagai persoalan
mengenai konsep Sains-fizik. Pembelajaran Sains-fizik tidak hanya untuk
kegemilangan pelajar  yang tinggi, tetapi juga supaya pelajar bertujuan untuk
memahami setiap konsep yang dipelajari, memiliki kemahiran pembelajaran dan
memiliki sikap saintifik, serta memiliki kemahiran untuk amalan dalam kehidupan
seharian mereka (Kurikulum SMP/MTsN, 2013).
Pelbagai kaedah pembelajaran telah digalakkan untuk mencapai matlamat
pembelajaran Sains-fizik. Namun begitu pelaksanaan belum dapat dilaksanakan
sepenuhnya. Hal ini dapat diketahui seperti yang dilaporkan oleh Ketua Jabatan
Pendidikan di Aceh (2010) bahawa pencapaian pelajar sekolah menengah di Provinsi
Aceh masih rendah berbanding dengan kawasan-kawasan lain di Indonesia. Realiti ini
terjadi di Provinsi Aceh iaitu, pencapaian pelajar masih rendah (Menteri Pendidikan
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